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ПЕРВИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОТОСИНТЕЗА В КЛЕТКАХ 
МИКРОВОДОРОСЛИ HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS 
(CHLOROPHYCEAE) ПРИ ПЕРЕХОДЕ В СОСТОЯНИЕ
ГЕМАТОЦИСТЫ
Микроводоросль Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae) –
продуцент кетокаротиноида астаксантина, имеющего большое 
практическое значение. Накопление пигмента сопровождается
существенными изменениями в клетках микроводоросли на уровне
их морфологии, ультраструктуры и метаболизма. Данное состояние
клеток известно как гематоциста, или покоящаяся клетка. Переход
к нему индуцируется переносом культуры H. pluvialis в 
неблагоприятные условия (такие как яркий свет и/или дефицит
минерального питания).
В работе исследовались особенности протекания первичных
процессов фотосинтеза H. pluvialis SCCAP K-0084 при переходе в
состояние гематоцисты. Для индукции образования гематоцист
брали клетки экспоненциальной фазы роста (культипвируемые на
минеральной среде BG-11 при освещенности белым светом 60 
мкмоль квантов ФАР/м2/с), переносили в среду BG-110, несодержащую источников азота (нитратов) и инкубировали при
высокой освещенности (480 мкмоль квантов ФАР/м2/с).
Исследование функционирования фотосинтетического аппарата 
проводили путем анализа быстрой фазы индукционной кривой
флуоресценции хлорофилла a и оценки вклада процессов
нефотохимического тушения возбужденных состояний хлорофилла
при адаптации к свету. Для описания формы полученных
индукционных кривых флуоресценции использовали следующие 
параметры: максимальный фотохимический квантовый выход ФСII
(Fv/Fm), дающий информацию о максимально возможном
количестве энергии света, которую способна использовать клетка
для протекания ассимиляционных процессов, и число оборотов
первичного хинонного акцептора (N(QA)), отражающееинтенсивность транспорта электронов в электронно-транспортной
цепи (ЭТЦ) хлоропластов.
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При индукции формирования гематоцист происходило
монотонное падение Fv/Fm и абсолютных значений интенсивности
флуоресценции хлорофилла (вследствие его деградации). Однако 
при этом переход сопровождался кратковременным (около 50
часов) резким ростом N(QA) (с 500±50 при росте в нормальныхусловиях до 800±70 при индукции перехода), из чего можно сделать
вывод о более интенсивной работе ЭТЦ пластид. Для данного
периода была характерна активация процессов нефотохимического 
тушения флуоресценции хлорофилла (оцениваемого при помощи
параметра NPQ=(Fm – Fm’)/Fm’, где Fm и Fm’— интенсивность
флуоресценции хлорофилла при действии насыщающей вспышки
света (3000 мкмоль ФАР/м2/c) после темновой адаптации и после 
адаптации к актиничному свету (800 мкмоль ФАР/м2/с)
соответственно). NPQ возрастал с 0.15±0.05 до 0.6±0.05. Более 
длительное культивирование клеток при неблагоприятных условиях
приводило к постепенному снижению NPQ и N(QA) до нулевыхзначений, что может свидетельствовать о прекращении
функционирования фотосинтетического аппарата.Можно думать,
что наблюдаемый при стрессе кратковременный рост
фотосинтетической активности необходим для обеспечения
энергией клеток при перестройке метаболизма в начальной фазе
образования гематоцист. В этот период энергозависимые
механизмы, такие как нефотохимическое тушение, вносят
существенный вклад в защиту клеток от фотоповреждения. У
сформированных гематоцист H. pluvialis вклад NPQ снижается, и
функция защиты от фотоповреждения переходит к
фотопротекторным механизмам, менее зависимым от постоянного
притока энергии, таким как экранирование избыточного света
астаксантином.
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